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One Belt One Road Tiongkok, Pembimbing I: Tonny Dian Effendi, M.Si,
M.Soc.Sc., Pembimbing II: Najamuddin Khairur Rijal, M.Hub.Int.
Penelitian ini membahas mengenai faktor yang mempengaruhi Tiongkok
mencetuskan kebijakan One Belt One Road dalam merespon pandangan negatif
terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan merespon situasi internasional yang
kompleks. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivisme dalam
kerangka pemikiran Alexander Wendt yang menjelaskan bagaimana identitas
mampu mempengaruhi tindakan suatu negara. Selain itu, jenis penelitian ini
adalah kualitatif dengan pendekatan eksplantif yang pengumpulan datanya
dilakukan melalui tinjauan pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
nilai harmoni Tiongkok serta prinsip dan tujuan dalam Piagam PBB
mengkonstruksi identitas Tiongkok secara sosial sebagai negara berkembang yang
bertanggung jawab. Landasan identitas tersebut merupakan pemaknaan situasi
bahwa Tiongkok tumbuh bukan sebagai ancaman. Melainkan Tiongkok ingin
tumbuh bersama-sama dengan negara lain guna menegakkan perdamaian dan
pembangunan global. Kepentingan tersebutlah yang mendorong Tiongkok
mengeluarkan kebijakan One Belt One Road sebagai penegasan Tiongkok ingin
bertanggung jawab.
Kata Kunci: One Belt One Road, Konstruktivisme, Peaceful Rise, Responsible
Rising Country.
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ABSTRACT
Monalita Razmayani Oedi, 201510360311046, University of Muhammadiyah
Malang, Faculty of Social and Political Sciences, Department of International
Relations, Factor of Identity Construction on China’s One Belt One Road
Policy, Supervisor I: Tonny Dian Effendi, M.Si, M.Soc.Sc., Supervisor II:
Najamuddin Khairur Rijal, M.Hub.Int.
This research explained about the factor that influence China to launch
One Belt One Road policy in respond to negative view towards China's economic
growth and complex international situation. This research uses a constructivism
approach within the framework of Alexander Wendt which explains how identity is
able to influence the actions of a country. Furthermore, this research is a
qualitative with explanative approach in which data collected through library
research. The result of this research shows that Chinese value of harmony and
also the principles and purposes of UN Charter constructed China identity
socially as a responsible rising country. The foundation of identity is the
interpretation of the situation that China is rising not as a threat. Instead, China
wants to develop together with other countries to uphold global peace and
development. These interests has prompted China issued One Belt One Road
policy as an affirmation that China wants to be responsible.
Keywords: One Belt One Road, Constructivism, Peaceful Rise, Responsible
Rising Country.
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